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"Centro Republicano Democrático", 1891 
La primera pagina del i-eglati~ent d'aquesta entitat es troba reproduida a la 
portada del Bfltlletí iiúniero 38, corresponent als iilesos d'abril-jiiny de 1987. 
Aquesta entitat queda constituida el 14 de marc de 1891.. 
OBJECTIUS 
La seva finalitat era la defensa "del credo republicana, poniéndose en 
cotiiunicación con la autoridad del partido". En efecte, aquesta frase ens fa pensar 
en I'existencia d'nn paiíit republica a Alcover o en alguna cintat propera coiil 
Relis o Valls. En aquest seniit, Joan Cavallé, al seu article sobre la vida política a 
Alcover duran1 el període 1890-1923, ens explica qne I'any 1893 "a Alcover va 
guanyar la candidatura republicana, que va obtenir tres regidors, contra un liberal 
i un de carlí" (Butlleti nuin. 38, pagina 14). Val a dir que I'exist6ncia del "Centro 
Republicano" fa notoria la iuilporthncia de I'ideal republica dins de la societat 
alcoverenca, així con1 l'exis16ncia a la nostra vila d'un irilportant gtiip republica. 
Per tal d'es@blir unes bones relacions entre la societat alcoverenca i els 
socis de l'entitat republicana, l'article segon contempla la possibiitat de realitzar 
confer6ncies i altres actes "que tienden a enseñar a estos en cultura, honradez y 
prestigio para hacerse dignos de la estitilación publica", i, en definiiiva, poder 
aconsegliir iiiés simpatitzants i vots. Aquesta voluntat de donar una hotia imatge 
davant de la societat taiiíbé queda palesa en la prohibiciii de realitzarjocs que no 
siguin lícits per a la tiientalitat de l'kpoca, tot i que no es deterrvrinen qiiins s6n. 
El president i la junta s6n els responsables d'aiitoritzar qualsevol persona 
per a fer conkrtncies al local, llegir o pronloitre "discusiones sobre tenias cientí- 
ficos, literários, iilos6ficos o políticos". Tot plegat ens 1a pensar, d'una tilanera 
clara, que l'entitat era la infraestritctiira basica qne el partit republica necessitava 
per reunir-se i realitzar els seus actes de caire propagandístic i electoralisva. 
La desviticulació ainb el dogma i-cligi6s 6s un tret que l'aliunya de la resta 
d'entitats dedicades a l'esbarjo que ja heru vist en aqiiesta secció. Aq~iesta Siiliiaci6 
que es desviitcuia del dogriia religiós la poden1 demostrar qiian diu: "Podrá la 
junta establecer catedras de enseñanza de artes y ciencias libres a toda s~ijeción 
religiosa" (article 56). 
ELS SOClS 
Hi havia dues possibilitats: 
- Hoiioraris, aquells que per un t r ebd  desinteressat siguin inereixedors 
d'aquesta distinció, així com lambé les aiitoritats del paitit republich. Aquests 
socis tenien veu i vol. 
- De número, els residents a Alcover inajors de18 anys que hagin estat 
prkviaiiient presentats per un altre soci. El seu noni quedava exposat durant 48 
Iiores al local de l'entital i era la junta la que els admetia o no en ftinció de les 
reclainacions que es poguessin presentar durant aqnest període de teiiips. 
Peral soci de número, I'adniissió a la societat coiiipoaavael pagament de 
cinquanta ckntiii~s Centrada i una riiensualitat de 25. A niés, en el kilotiient en que 
deguessin tres mensualitats, serien expulsats fins que no satisfessin el deute. 
Tanibé eren iiiotiu d'expulsib de la societat la infracció dels estatuts, no 
fer cas ales indicacions o amonestacions de la junta, proiiioure disturbis, iidicuíitzar 
els principis republicans o atacar deterniinades personaliiats. 
Com a la resta d'entitats, els socis estaven obligats a deSenvolupar els 
chrrecs de la junta, i tenien taiiibé dret a poder exaiiiinar-ne els coinptes ainb tina 
sol.licitud previa al president per escrit. 
El socis no podien, en cap cas, criticar l'actuació de la junta. 
LA JUNTA DE GOVERN 
Estava foriiiada per un president, un vicepresident, un caixer, un coinptador 
i un secreiari, que es renovaven cada any "en la forma siguiente: en la primera 
renovación el vicepresidente y el contador y en la segunda los restantes". Una 
renovació que es feia per votacid dels socis. 
LES JUNTES GENERALS 
N'lii havia de dos t i~us :  
- Ordinbies, que es realitzaven el segon diuinenge del nies de gener a les 
tres de la tarda. Els temes que tractaven eren I'exaiiicn i aprovació dcls comptes, 
I'elecció dels chrrecs de la junta i altres qüestions. 
- Extraordinhries, convocades per la junta o quan deu socis ho sol.licitaven 
per escrit. 
Els acords que s'hi prenien eren vilids independentment del nombre de 
socis assisteuts. Les votacions es feien anlb paperetes, o aixecant-se del seient. 
Pel que fa als chrrecs de la junta i les seves obligacions, el president liavia 
de controlar l'adininistraci6, representar la societat i autoritzar els pagainents. El 
vicepresident únicarilent havia de substituir el president. Era ohligaci6 del 
coinptador portar un llihre de socis i de coiiiptahilitat, presentar un ahstracte dels 
Reproducció de I'inventari que es conserva a I'Arxiu Municipal 
coiiiptes a la junta cada dia 15 del riles, coinunicar a la junta lcs haixes i els 
morosos i guardar els rebuts. El caixer era I'encanegat de recapiar cls Ions i de 
presentar el dia 15 de cada ines els ingresos rebuts. Finaliiient, el secretari havia 
de redactar i signar les actes, inventariar anualinent els béns de l'entitat i guardar- 
ne el segell. 
La dissolució de l'entitat úiiicame»t es podia fer si ho volien els dos teqos 
dels socis. 
El pai-tit republica, que era qui exercia el control sobre l'entitat, podia 
nomenar coriiités, "los cuales son los verdaderos vigilantes de nuestra nolítica: 
- 
ayudarán y si convienc competirán a la junta directiva del Centro republicano a 
que se hagan los trabajos necesai-jos para llenar dignarriente el cu~nplii~iiento de
los ~nismos". 
Con1 a la resta d'entitats, disposein de la signatura de diversos individus 
que, tot i que no sabein el carrec que ocupaven, pensem que es tracta del president, 
vicepresident, secretari i coinptador. Concretaiuent parlem de Valeri Homs, de 59 
anys i nascut a la Riera. Casat anib Rosa Agrjs Masqué, de 40 anys. De professió 
fabiicant, pagava el 1898 47'69 ptes. de contribució urbana i 75'75, d'industrial. 
Vivia al carrer Major número 42. L'any 1894 figura en una relació dels principals 
contibuents de la Vila. 
Josep Catalá Punsoda tenia 27 anys i vivia amb els seus pares, Josep i 
Maria, i la seva geriilana Dalia de19 anys al carrer de Santa Marina número 22. 
La seva professió erafactor de ferrocarril. 
Jesús L. Barrena no ha estat localitzat. Joan Girona Miret tenia 3 1 anys. 
El 1895 el trobem casat anib Anna Tomas Veciana, de 32, i vivien ainb un fill i 
una filla al carer  de Sant Jauine número1 9, 1i: Era natural de la Riba i paperer de 
professió. 
Disposenl també d'un inventari de l'entitat realitzat 1'1 d'oct~ibre de 1898 
que ens disposem a triscriure integranlent. 
"Inventario de los efectos pcstenecientes a la Sociedad Centro Republica- 
no Deinocratico y que representando al rnis~no, ha depositado su Junta Directiva 
en el pdiner piso de la casa núníero siete de la calle de S. Jaime de esta villa que 
tiene alquilada D. Prospero Altés Ollé, noinbrado consetje de la inentada Socie- 
dad y el cual se toma a los efectos señalados en las bascs estipuladas entre la Junta 
del referido Centro y el citado señor Altés y el cual será firmado de una parte por 
la Junta Directiva del Centro Republicano Deiliocratico y de la otra por el referi- 
do D. Prospero Altés 0116 y cuyo detalle es el siguiente: cinco mesas con un pie 
de hiet~o y tabla de inarniol y un pie de hierro para otra niesa, cuarenta y ocho 
sillas de madera fina pintadas de negro, seis quinqués, tres cuadros para anuncios 
y otro con la efijie de la República, seis cortinajes y dos (...), un reloj nuevo con 
esfera de relieve, una inesa de escritorio, seis banquetas de madera ordinaria, una 
astacou una bandera se sobreentiende que de los seis cortinajes hay cinco con un 
juego de barras y (...) y los quinqués con sus vidrios. 
I>espués de leído el citado inventario y cstando confor~~tes lo fiiman los 
interesados en Alcover a 1 Octubre". 
La signatura com a presidenl. la realilza Prbsper 0116 Girona, coiilerciant 
de 37 anys casat ainb Antbnia Kovellat, de 39. Viueii a la Placa Nova núiiterol i 
tenen tres fills 4 1  inés gran, Raiitoii, de19 anys- i diles iilies. 
El complador era Joan Torrens, pero no I'ltein pogut localitzar, mentre 
que Francesc Giioiia era el dipositari, Tenia 43 anys i estava casat amb Josepa 
Barberh, de 37 anys. Tenien dos fills i una filla i vivien aiilb el pare de Joan i el seu 
geriiia al carrer Sant Llorenc núiiiero 28. El renom de casa sevii era "Bantances". 
Domenec Isern era el secretaii i taiitpoc ha estat localitzat. 
Més aval1 hi apareixen altres noins: Prbsper Altés, Baplista Isern, Manuel 
de Gasol, Francesc Doiningo Papiol i Joan Giroiia Miret -bidell- presjdent, 
tresorer i secretari, respectivaritent, de l'entitet possiblemeiit I'aiiy seguent. 
Coi11 ja sabeni, Prbsper Altés Ollé era el bidell. Tenia 45 anys i estava 
casat amb Josepa Tell Molrié, de 29 anys. Tcnien tres fills i d~ies filles i vivien al 
carrer Sant Jautne núiitero 32. 
Baptista Isern Garcia i Manuel de Gasol no han estat locatirzats. 
Francesc Doiiiingo Papiol, de reiiotvi "Didancs", pages, de 39 aiiys, casat 
amb Aiitbiiia Alsina Mateo, de 27 anys i nascuda a Sanal. Tenieii tina filla, Antbnia, 
de 4 anys i vivien al carrer Sant Lloreiic -ignoren el núiitero- ainb el pare de 
Francesc, Antoni Doiilingo, que era vidu. 
Joan Girona Miret tenia 38 anys. Havia nascut a la Riba i era paperer. 
Estava casat amb Anna Tomas Veciana, de 37 anys i tenien Lin fill i tina fiUa. 
Vivien al carrer Sant Ja~irile iiúiilero 19,lr. pis. 
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